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Таким образом, современные интернет-технологии предоставляют огромные возможности 
для обмена педагогическим опытом, самообразования и самосовершенствования преподавателей 
русского языка как иностранного. 
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Актуальность. Индоевропейские языки – самая распространенная в мире языковая  семья, 
которая насчитывает 2,5 млрд. носителей во всем мире. Ареал ее распространения включает прак-
тически всю Европу, обе Америки, а также значительную часть Африки и Азии. К индоевропей-
ской семье относятся, по крайней мере, двенадцать групп языков. В нашей работе мы рассматри-
ваем некоторые сходства лексических единиц в немецком и белорусском языках. Белорусский 
язык относится к славянской группе восточной подгруппы, а немецкий язык – к германской груп-
пе западногерманской подгруппы. Безусловно, оба языка отличаются друг от друга по структуре 
слова, употреблению грамматических категорий, структуре предложения, семантике и т.д. Но все 
же между ними существуют некоторые сходства благодаря их длительному и интенсивному взаи-
модействию между собой. Немецкий язык существенно повлиял на развития белорусского языка 
посредством польского языка и языка идиш. Идиш – еврейский язык германской группы,  который 
породил оригинальную грамматику, позволяющую комбинировать слова с немецким корнем и 
синтаксические элементы семитских и славянских языков. Идиш возник на основе средненемец-
ких диалектов, лексика  которого составляет 70%  германского происхождения. 
Цель. Сравнить и сопоставить некоторые лексические единицы в немецком и белорусском 
языках; проанализировать их фонетические и орфографические особенности. 
Материал и методы. Анализ научной литературы по обозначенной проблеме, сравнитель-
но-сопоставительный анализ некоторых лексических единиц в немецком и белорусском языках. 
Результаты и обсуждение. Большинство лексических единиц в немецком языке отличают-
ся от лексических единиц в белорусском по своей смысловой значимости. Однако существуют 
лексические единицы, которые совпадают по внешней форме, произношению и, частично  или 
полностью, по смыслу. Так, например, мы можем наблюдать чередование гласных или согласных 
в следующих словах: в белорусском «цэгла» (кирпич), а в немецком «der Zieger» (кирпич), при 
этом мы видим, что эта лексическая единица не теряет своей смысловой значимости. Приведем 
еще несколько примеров: в белорусском «цыбуля» (лук), а в немецком «die Zwiebel»(лук), в бело-
русском «гандль» (торговля), в немецком «der Handel» (торговля). Это слово заимствовано из язы-
ка идиш (хэндлер). Следует отметить, что существует много слов в белорусском языке, которые 
полностью схожи по произношению с лексическими единицами в немецком языке, при этом со-
храняя свой смысл. Например, в белорусском языке «ліхтар» (фонарь), в немецком «der Lichter» 
(светлые участки в сфере кино), также в немецком языке существует однокоренное слово «das 
Licht» (свет), в белорусском «крэйда» (мел), в немецком  «die Kreide» (мел), в белорусском «кошт» 
(стоимость), в немецком «die Kosten» (стоимость, затраты, расходы), в белорусском «гумка» (лас-
тик, резинка), в немецком  «die Gummi» (ластик, резинка), в белоруском  «фарба» (цвет, краска), в 
немецком «die Farbe» (цвет, окрас). Так, в белорусском слове «дрот» (проволока) и в немецком 
«der  Draht» (проволока, трос) мы видим чередование гласных о и а. В белорусском слове «абрыс» 
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(чертеж, рисунок, план), в немецком «der Abriss» (чертеж, рисунок, план), а также в словах «ныр-
ка» (бел. почка) и «die Niere» ( нем. почка) происходит чередование гласных ы и іе. Вернемся к 
словам, которые схожи по произношению. В белорусском «дах» (крыша), в немецком «das Dach» 
(крыша), в белорусском «крама» (лавка, магазин), в немецком «der Kram»  (хлам, старье). В по-
следнем примере мы видим изменение смыслового значения. Далее, в белорусском «цукар» (са-
хар), в немецком «der Zucker» (cахар), в  белорусском  «папера» (бумага), в немецком «das Papier» 
(бумага), в белорусском «шынка» (окорок, ветчина), в немецком «der Schinken» (окорок, ветчина), 
в белорусском «агурок»  (огурец), в немецком «die Gurke» (огурец), в белорусском  «пляшка» (бу-
тылка), в немецком «die Flasche» (бутылка), мы наблюдаем чередование согласных  n и  f, в бело-
русском «гумар» (юмор), в немецком «der Humor» (юмор), в белорусском  «рада» (совет), в немец-
ком «der Rat» (совет)  и также происходит чередование  d и t.  Такие слова существуют в разных 
языковых сферах, как и в белорусском, так и в немецком языках. 
Выводы.  Таким образом, мы видим значительное сходство некоторых лексических единиц 
в немецком и белорусском языках. Это сходство наблюдается как с фонетической стороны, так и с 
орфографической, зачастую с чередованием некоторых гласных и согласных, сохраняя при этом 
значение слов. Язык идиш  также исторически внес большой вклад в развитие как немецкого, так 
и белорусского языков. 
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Актуальность. Контроль уровня знаний студентов является важной составной частью про-
цесса обучения. Он обеспечивает обратную связь в системе "обучаемый – педагог" и выполняет 
контролирующую, обучающую, диагностическую, воспитательную, мотивирующую и другие 
функции. Контроль с точки зрения преподавателя – это длительная и трудоемкая часть работы, 
которую можно облегчить и систематизировать путем использования компьютерных программ-
ных средств. В настоящее время существует множество компьютерных программ с готовыми тес-
товыми заданиями и программ-оболочек для самостоятельного создания тестов. 
Цель. Изучить современную методическую литературу по проблеме использования ком-
пьютерного тестирования при изучении учебной дисциплины «иностранный язык», перечислить 
основные формы тестовых заданий, охарактеризовать преимущества и недостатки применения 
компьютерного тестирования.  
Материал и методы. Анализ методической литературы по обозначенной проблеме.  
Результаты и обсуждение. Анализ методической литературы показал, что основны-
ми формами тестовых заданий  являются: задания множественного выбора (с выбором одного 
или  нескольких правильных ответов); задания открытой формы (они сформулированы так, что 
готового ответа нет. Студенту нужно вписать ответ самому в отведенном для этого поле); задания 
на установление соответствия (элементам одного множества требуется поставить в соответствие 
элементы другого множества). Выбор формы контроля зависит от цели тестирования, содержания 
теста, технических возможностей. Многое зависит от мастерства и изобретательности преподава-
